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1 La terrasse de Kangāvar, entre Hamadān et Kermānšāh, a longtemps été datée de la
période séleucide ou parthe, en l’assimilant au « temple d’Anahita »,  mentionné par
Isidore  de  Charax  au  Ie s.  de  notre  ère,  et  par  une  interprétation  des  vestiges
architecturaux, remplaçant l’entablement sur les bases de colonnes par des arcades.
Déjà en 1981, l’A. avait proposé de l’attribuer à l’époque sassanide, se fondant sur le
écrits des géographes médiévaux, une relecture de l’architecture et la datation d’une
brique  par  thermoluminescence  (entre  le  IIIe s ?  et  le  milieu  du  VI e s.).  Depuis,  la
découverte  en  fouilles  de  nouveaux  éléments  architecturaux  ont  renforcé  cette
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